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BUDAPEST ( t lnsher  i  a )
Caro  S igno r  Lukacs ,
come Le i  sa  i o  non  ho
ma i  pe rdu to  l a  spe ranza  d i  pubb l i cane
un  Suo  sc r i t t o  su  Nuov i  A rgomen t i .  M i
nendo  con to  che  tnopp i  impegn i  d i  l avo -
ro  l e  imped inebbe ro  d i  s c r i ve re  un  sa9 -
g io  appos i tamen te  pe r  Nuov i  Angomen t i
ma  pe rch6  non  po t rebbe  danc i  un  b rano
de l l ' ope ra  che  Le i  s t a  sc r i vendo?  Pen
no i  ques to  sa rebbe  un  mo t i vo  d i  g rande
fe l i c i t i ,
Lva  e  i l  nos t ro  f i g l i o
s tanno  bene .  Passenemo o  Roma tu t to  i  I
mese  d i  l ug l i o ,  e  po i  andnemo  a  passane
i l  mese  d i  agos to  i n  mon tagna  cosa  che
c i  hanno  cons ig  I  i a t o  i  med i c i  .
G raz ie  d i  quan to  m
l\, lo l t  i  sa Iut i  af fettuo-
da  pa r te  d i  Eva  e  da l  Suo
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